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写真 1 　 フエ宮廷骨董博物館の敷地内にある
Section de Chamの展示室（中村理恵
撮影）












































































































写真 4 　 ポ・ナガ―でのチャムの踊りの実演 
（中村理恵撮影）
写真 6 　 チャム彫刻博物の新しいチャムの民族
資料の展示（中村理恵撮影）





























































































与 し た 少 数 民 族 の 独 立 運 動FULRO…（Front 
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The National Discourse and Ethnic Minority People as 
Cultural Agent: 
In the case of the Cham people of Vietnam
NAKAMURA Rie
The article is an endeavor to examine the role of the Cham ethnic minority people in Vietnam as a 
cultural agent in the past two decays. During the early 1990s, ethnic minority cultures in Vietnam were 
considered to be “primitive,” or “backward”. After doi moi, Vietnam welcomed the booming of the tourist 
industry. Increasing numbers of foreign tourists fluxed into the country, the ethnic minority items such as 
handwoven textiles, handicrafts, music, or dance have become popular and are valued as something to 
represent or to remember Vietnam. Once marginalized Cham ethnic minority culture has been mainstreamed. 
But the more commercialized the Cham culture was, the more the Cham people themselves were alienated 
from their culture and they seemed to be losing the cultural ownership. However, in recent years, there are 
new developments in the ways that Cham people engaging their culture. As a cultural agent, they explain and 
demonstrate their own culture to others. Their visibility has been slowly altering Vietnam’s national discourse 
of its history. It provides pluralistic views to the national history.
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